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 3. RANT KÖPRÜSÜNE KARŞI YAŞAM HAKKIMIZ İÇİN SARIYER'DE BULUŞUYORUZ... 
3. Rant köprüsüne hayır diyenler yaşam haklarını savunmak için bugün saat 17.00 de Sarıyer'de köprü cinayete karşı 
bir araya geliyorlar. Tüm ülkenin kalbi AKP'nin ranta dayalı ulaşım politikalarına karşı Sarıyer'de atıyor. Sizleri de 3. 
Köprüyü durdurmaya bekliyoruz. 18 Temmuz'da Sarıyer'de gerçekleştirilecek olan etkinlik için kalkacak otobüslerle 
ilgili bilgilere ulaşmak için...
"3. Köprü bir cinayettir. Böyle bir teşebbüs İstanbul'un çağdaş kentleşmesi ve şebir içi ulaşım sistemi için ölümcül 
sonuçlar doğurur." 
27 Nisan 1995 
İBB. Başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN
Bundan tam 14 yıl önce 3, köprüden bir cinayet diye söz eden bugünün başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN, bugün 
köprünün bir ihtiyaç olduğundan söz ediyor. Peki, köprü hangi çevrelere göre İHTİYAÇ ya da CİNAYETTİR?
3. KÖPRÜ; BİR CİNAYETTİR, ÇÜNKÜ;
3. köprü demek;
Şimdiden bağlantı yollarının yapımı ile yok olmaya başlayan kuzey ormanlarımızı tamamen kaybetmemiz demektir.
Yaşamımızın kaynağı olan suyun, su havzalarımızın yok olması demektir.
Onbinlerce İstanbullunun evsiz kalması, barınma hakkımızın gasp edilmesi demektir.
Kent İçi trafiğin çözümü değil, trafik çilesinin daha da artması demektir.
Bağlantı yolları üzerinde projelen hazırlanmış şekilde bekleyen çok sayıda büyük alışveriş merkezinin yapımı ile, 
özellikle Beykoz ve Sarıyer'deki esnaflarımızın dükkanlarına kilit vurması demektir.
Kirlilik, gürültü ve kargaşa demektir.
3. KÖPRÜ; KİMLERE GÖRE BİR İHTİYAÇTIR!
3. köprü demek;
Yaşam alanlarımıza ve ormanlarımıza sadece para değeri olarak bakan bir avuç rantçı, arsa ve emlak spekülatörlerinin 
kasalarını doldurmaları için bîr ihtiyaçtır.
Her gün 500 yeni aracın trafiğe katıldığı İstanbul'da uluslar arası petrol ve otomotiv sektörlerinin kârlarına kâr 
katmalarını sağlayacak bir ihtiyaçtır.
AKP'nin bugüne kadar temsil ettiği ve işbirlikçiliğini yaptığı uluslararası sermayenin taleplerini emir kabul edip, 
onların ihtiyaçları adına işlemekte tereddüt etmeyeceği bir cinayettir. Bu cinayet AKP'nin varlığına devam etmesi için 
önemli bir ihtiyaçtır.
Tüm bunlar gösteriyor ki, 3. köprü bir avuç rantçının kasalarını doldurmak için zorla dayattıkları bir ihtiyaç, İstanbul 
halkına, kente, çevreye, doğaya karşı işlenecek bir CİNAYETTİR.
* AVRUPA YAKASI *
* Beşiktaş: * Mimarlar Odası Önü 16:00 - Mert: 532 450 60 96
* Küçükçekmece:* İç-Dış Kumsal Mahallesi 15:00- Hakan: 555 296 28 44
* Tozkoparan:* Tozkoparan Mahallesi 15:30- Gökçe: 533 453 76 86
* ANADOLU YAKASI*
* Kadıköy:* Evlendirme Dairesi Önü 15:30 - Ramazan: 555 709 18 17
* Maltepe:* Gülsuyu Mahallesi 15:00- Hade: 532 551 74 85
